




因子之间的关系.结果表明, 我国红树林湿地沉积物中总汞的含量范围是 2 3~ 903 6 ng g- 1, 平均值为( 197 137 6) ng g- 1 ,
福建洛阳桥 [ ( 467 5 68 8) ng g- 1 ]、浮宫 [ ( 438 2 147 0) ng g- 1 ]、鹅湾 [ ( 264 3 89 2) ng g- 1 ]、姚家屿 [ ( 125 4 27 1)
ng g- 1 ] , 海南三亚[ ( 164 8 143 9) ng g- 1 ]、东寨港[ ( 314 1 335 7) ng g- 1 ] ,广东深圳[ ( 179 9 7 7) ng g- 1 ]等 7 个红树林区
的汞含量均显著高于当地土壤背景值,汞污染严重; 而福建云霄 [ ( 63 3 43 9) ng g- 1 ]、广东高桥[ ( 178 6 127 0) ng g- 1 ]、广
西大冠沙[ ( 26 1 18 8) ng g- 1 ]、山口[ ( 73 8 21 1) ng g- 1 ]、北仑河口[ ( 117 8 51 4) ng g- 1 ]、钦州湾 [ ( 147 5 107 6)
ng g- 1]等红树林区汞含量接近于背景值, 基本无污染.红树林湿地中汞含量的差异是众多环境因素和人类活动相互交叉影响
的结果.红树林湿地中, pH 值、粒度、有机质、Fe Hg、Mn Hg与总汞含量显著相关. 其中, 黏粒和Fe Hg是影响沉积物中汞含量最
显著的因素.环境因素对总汞含量的综合影响作用,可以用线性回归方程表示.
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Abstract: Surficial sediment samples were collected from main mangrove wetlands of China, mercury, pH, salinity, organic matters, grain
size, Fe Hg , Mn Hg were analyzed. Mercury content ranges from 2 3 to 903 6 ng g - 1, with a average of ( 197 137 6) ng g- 1. Compared
with local background level, serious Hg pollution with high Hg content was found in 7 areas, including Luoyangqiao [ ( 467 5 68 8)
ng g- 1] , Fugong [ ( 438 2 147 0) ng g- 1 ] , Ewan [ ( 264 3 89 2) ng g- 1 ] , Yaojiayu [ ( 125 4 27 1) ng g- 1 ] , Fujian Province;
Sanya [ ( 164 8 143 9) ng g- 1 ] , Dongzhaigang [ ( 314 1 335 7) ng g- 1 ] , Hainan Province, Shenzhen [ ( 179 9 7 7) ng g- 1 ] ,
Guangdong Province. Hg content was similar with background value in the other 6 areas, including Yunxiao [ ( 63 3 43 9) ng g- 1 ] , Fujian
Province; Gaoqiao [ ( 178 6 127 0) ng g- 1 ] , Guangdong Province; Daguansha [ ( 26 1 18 8) ng g- 1 ] , Shankou [ ( 73 8 21 1)
ng g- 1 ] , Beilun estuary [ ( 117 8 51 4) ng g- 1 ] , Qinzhou Bay [ ( 147 5 107 6) ng g- 1] , Guangxi Autonomous Region. Discrepancy of
total Hg concentrations in mangrove wetlands is due to many environmental factors and human activities. Parameters such as grain size, pH,
organic matter, Fe Hg, MnHg are significantly correlated with total Hg respectively. Clay and Fe Hg are obvious factors influencing total Hg
concentration. Impact of environmental factors on mercury can be showed by regression equation.
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Fig. 1 Distribution of sample sites
2 材料与方法
2 1 样品采集和制备
2006年10~ 11月和 2007年7~ 8月进行了2次
重复采样. 在各红树林区沿河流方向选择样地随机



































值分别为 ( 73 8 21 1)、( 26 1 18 8)、( 117 8
51 4)、( 147 5 107 6) ng g
- 1
, 其中以大冠沙的汞





( 438 2 147 0)、( 467 5 68 8)、( 264 3 89 2)和
( 125 4 27 1) ng g
- 1
.海南和广东省汞含量居中.其
中,三亚总汞含量为( 164 8 143 9) ng g
- 1
, 东寨港
总汞含量为 ( 314 1 335 7) ng g
- 1
, 深圳福田总汞
含量为 ( 179 9 7 7) ng g
- 1
, 湛江高桥总汞含量为



















Table 1 Comparison of total mercury content in samples and in soil background
省份 地区






三亚( 8) 47 2~ 465. 9 164 8 143 9 40 0 044
东寨港( 19) 7 7~ 903. 6 314 1 335 7 40 0 022
广东
深圳福田( 5) 172 3~ 192. 9 179 9 7 7 71 0
湛江高桥( 10) 67 8~ 432. 6 178 6 127 0 99 0 064
山口( 6) 51 6~ 107. 9 73 8 21 1 99 0 033
广西
大冠沙( 17) 2 3~ 52. 8 26 1 18 8 99 0
北仑河口( 14) 102 5~ 217. 6 117 8 51 4 99 0 518
钦洲湾( 3) 57 7~ 266. 8 147 5 107 6 99 0 517
云霄( 10) 31 3~ 168. 6 63 3 43 9 74 0 512
浮宫( 6) 248 1~ 591. 4 438 2 147 0 74 0 002
福建 洛阳桥( 3) 409 6~ 543. 6 467 5 68 8 74 0 01
鹅湾( 6) 147 4~ 394. 3 264 3 89 2 74 0 001
姚家屿( 8) 97 6~ 177. 3 125 4 27 1 74 0 001
平均值 2 3~ 903. 6 197 0 137 6
1) 括号内为样品数
表 2 中国红树林湿地沉积物中总汞含量与其他湿地生态系统比较
Table 2 Comparison of Hg concentrations in sediments
of mangrove wet lands with other aquat ic systems
区域 总汞 ng g- 1 文献
Lake Valenje ( Slovenia) 53~ 166 [ 11]
Lake Balaton 9~ 160 [ 12]
North Sea 4~ 701 [ 13]
Lavaca Bay ( Texas) 5~ 789 [ 14]
Scheldt Estuary 7~ 730 [ 13]
intertidal flat, Scheldt Estuary 144~ 1192 [ 15]
三江平原湿地 88 4 [ 16]
















































方程, p 值见表 3.红树林湿地中, pH 值、粒度、有机
质、Fe Hg、Mn Hg与总汞含量显著相关, 其中, pH 值、
有机质、粉粒和黏粒与总汞含量呈显著正相关, 而砂






值最小为 2 98, 最大为 7 68. 大多数地区都是微酸
























表 3 汞与环境因子之间的相关系数( r )、线性回归方程和 p 值
Table 3 Correlat ion coefficient ( r ) , regressive
l inear equation and p value
项目 r 线性方程 p
pH 0 329 y = 70 331x- 223 38 0 004
砂粒 - 0 275 y = - 1 994 2x+ 293 12 0 025
粉粒 0 273 y = 2 069 8x+ 93 931 0 027
黏粒 0 299 y = 42 293x+ 118 86 0 015
有机质 0 246 y = 31 004x+ 112 53 0 036
盐度 0 111 y = 3 774 6x+ 158 34 0 367
Fe Hg - 0 474 y = - 0 312 9x+ 306 67 0








































最大化.在此, 采用向后剔除变量法. 根据 SPSS 分
析,砂粒首先在系统中被剔除,只有余下的 7个变量
进入,这样得出 6个回归模型如下:
y (总汞含量) = 234 405- 7 022( pH 值) - 19 313(盐度) + 22 471(有机质) + 0 428(粉粒)
+ 27 905(黏粒) - 0 231( Fe Hg) - 5 518(Mn Hg)
y (总汞含量) = 232 074- 5 406( pH 值)- 16 919(盐度) + 21 475(有机质) + 34 711(黏粒)
- 0 230( Fe Hg) - 5 509(Mn Hg)
y (总汞含量) = 197 937- 15 767(盐度) + 21 037(有机质) + 33 770(黏粒) - 0 225( Fe Hg)
- 5 399(Mn Hg)
y (总汞含量) = 187 212+ 15 196(有机质) + 31 342(黏粒) - 0 226( Fe Hg) - 5 882( Mn Hg)
y (总汞含量) = 178 811+ 17 135(有机质) + 29 801(黏粒) - 0 265( Fe Hg)
y (总汞含量) = 224 958+ 32 666(黏粒) - 0 273( Fe Hg)
从回归模型上看,有机质、Mn Hg、盐度、pH 值、
粉粒、砂粒和总汞含量的显著性依次递减,并且不能































y (总汞含量) = 234 405- 7 022( pH 值) - 19 313(盐
度) + 22 471 (有机质 ) + 0 428 (粉
粒) + 27 905(黏粒) - 0 231( Fe Hg)








盐度外, 沉积物粒度组成、pH 值、有机质、Fe Hg、
Mn Hg与总汞含量显著相关或极显著相关, 其中砂
粒、Fe Hg、Mn Hg与总汞含量呈显著负相关. 环境因
素对总汞含量的综合影响作用, 可以用线性回归方
程表示:
y (总汞含量) = 234 405- 7 022( pH 值) - 19 313(盐
度, ) + 22 471 ( 有 机质, % ) +
0 428(粉粒, % ) + 27 905(黏粒, % )
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